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本方案的优点主要表现在: 第一, 速度快, 操作方便。第
二, 解决了期初、期末数据转换问题, 提高工作效率, 有一劳
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IASC 和 IOSCO 在 1995 年就核心准则达成了一致意见。
2000 年 5 月, IASC 的 30 份核心准则得到了 IOSCO 的认
可并予以推荐。欧盟(EU) 、经济合作发展组织(OECD) 、南
亚区域合作联盟(SAARC) 以及阿拉伯海湾国家合作理事









提出了一个模型, 包括以下几个方面: (1) 用户的友好界面;
(2) 定位和访问分散数据的目录服务; (3) 规则库( formula
base) ; (4) 推论引擎( inference engine) ; (5) 公告板管理员
(bulletin board manager) 。通过采用多数通用的会计准则
和过程, 各个企业实施其数据库来捕捉(capture) 每个财务
报告项目的价值并对这些项目之间的结构关系予以说明。
本文将通过一个通用算法 (generic algorithm) 进行阐述。





元和 80 000 元。如果采用重置成本直线折旧法时, 两个项





表 1 ×公司 2005 年 12 月 31 日的损益表
注: 使用直线折旧法。发行在外普通股加权平均数为 100 000 股。















处置五分公司损失 , 税后净额 ( 30 000)




水灾造成的损失 , 税后净额 ( 80 000)
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[ 摘 要] 为了提高会计日常工作中的银行对账效率, 本文基于 Excel 表格设计了银行存款余额调节表, 运用 VB 编
制了宏程序, 实现了银行对账的功能。
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用户界面允许使用者从以下 3 方面进行选择: (1) 众
































置; (3) 通过用户会话, 推论引擎发起、构建并维护一个与公
司数据库服务器的网络连接; (4) 通过界面的下拉菜单, 将
















算机系统, 这一以 Web 为基础的系统通过使用协调概念
得以实现, 其分散的系统结构也为具有多种嵌入式特征
( 如使用的便利性、功能的模块性、扩展性及网络的连接性





在会计日常工作中, 银行对账是一个很烦琐的事情, 特别是在业务量比较大的情况下, 编制余额调节表需要耗
费很多时间。虽然很多财务软件提供了相应的银行对账功
能, 但是很多时候并没有起到其所承诺的作用。Excel 作为
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